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Для стабільного та надійного енергозабезпечення споживачів від поновлюваних 
джерел енергії запропоновано ряд енергетичних систем з використанням різноманітних 
комбінацій поновлюваних джерел і комплексним використанням різних типів 
акумуляторів, електричної та теплової енергії. Комплексний підхід до використання 
поновлюваних джерел і акумуляторів енергії забезпечує найбільш повне використання 
ресурсу енергетичних установок в альтернативній енергетиці. 
Потенціал вітрової енергії наступний: загальний потенціал еквівалентний 97,2-
106 т у.п./рік; технічний потенціал - 10,8-106 т у.п./рік; доступний економічний 
потенціал - 1,2-106т у.п./рік. Великим потенціалом в Україні володіє сонячна енергія: 
загальний потенціал еквівалентний 88,4-109 т у.п./рік; технічний потенціал - 0,72-109 т 
у.п./рік; доступний економічний потенціал - 0,9-106 т у.п./рік. 
  Для надійного та стабільного енергопостачання об'єктів, розташованих у 
віддалених і важко досяжних районах, розроблено комбіновану автономну систему 
енергоживлення, яка складається з поновлюваного джерела та акумуляторної батареї, 
зв'язаної зі споживачем блоком автоматичного контролю зарядки й розрядки 
акумуляторів. Розрахунок кількості акумуляторів робиться залежно від параметрів 
енергоджерел і споживачів. Роль акумуляторів полягає в акумулюванні головним 
чином низькопотенціальної та пікової енергії, що виробляється сонячними й 
вітроустановками, яку неможливо подати в загальну енергомережу. Автоматична 
система управління забезпечує оптимальні режими зарядження-розрядження 
акумуляторів і забезпечує їхню роботу у буферному режимі. 
Використання вітроелектричних і сонячних установок для електроживлення 
автономних віддалених споживачів дозволяє зекономити органічне паливо, скоротити 
транспортні витрати на його доставку, зменшує капітальні витрати на будівництво 
мереж електропередач, зменшує негативні впливи на довкілля.  Забезпечення 
автономності енергопостачання від поновлюваних джерел енергії потребує 
комплексного використання різних типів накопичуваній енергії і надійної системи 
автоматичного управління режимами роботи джерел, акумуляторів та споживачів 
енергії. На основі методики і результатів досліджень розроблено пристрій 
автоматичного управління зарядом акумулятора від фотобатареї, використання якого в 
енергосистемі підвищило коефіцієнт використання батареї в середньому на 5 –15%, в 
деяких режимах до 40%. 
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